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Penelitian ini berjudul â€œCampur Kode dalam Komunikasi Pedagang Obat Keliling di Banda Acehâ€•. Rumusan masalah
penelitian ini adalah (1) jenis campur kode apa sajakah yang terdapat dalam komunikasi pedagang obat keliling di Banda Aceh, dan
(2) faktor yang menyebabkan terjadinya tindak bahasa campur kode pada pedagang obat keliling di Banda Aceh. Penelitian ini
bertujuan mendeskripsikan jenis dan faktor campur kode yang terdapat dalam komunikasi pedagang obat keliling di Banda Aceh.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah pedagang obat
keliling yang berjualan di Banda Aceh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode simak, metode simak
bebas libat cakap (SBLC), dan wawancara dan dilanjutkan dengan metode rekam dan catat. Penganalisian data dilakukan dengan
didahului oleh proses seleksi data, proses pengklasifikasian data, dan proses analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pembagian secara bentuk yang paling dominan adalah campur kode berwujud kata dengan kelas kata nomina dan pembagian
campur kode secara jenis yang paling dominan adalah campur kode ke dalam (innercode-mixing) karena campur kode yang hadir
bahasa Indonesia yang dicampurkan ke dalam bahasa Aceh.
